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Colletotrichum acutatum 55, 201


































Colletotrichum dracaenae 29, 150
Colletotrichum dracaenophilum 207
Colletotrichum fioriniae 65
Colletotrichum fragariae 150, 167
Colletotrichum fructicola 151
Colletotrichum gloeosporioides 153, 204
Colletotrichum gloeosporioides “f. alatae”  135, 153
Colletotrichum gloeosporioides f. heveae 154
Colletotrichum gloeosporioides f. melongenae 154
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis “f. sp. 
guianensis” 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis “f. sp. 
stylosanthis” 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides f. stylosanthis 155, 167
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. aeschynomene” 135, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. aeschynomenes” 135, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. clidemiae” 148, 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. cucurbitae” 153
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. cuscutae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. hyperici” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. jussiaeae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. malvae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. manihotis” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. miconiae” 154
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. ortheziidae” 155
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. pilosae” 155
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. salsolae” 164
Colletotrichum gloeosporioides “f. sp. uredinicola” 155
Colletotrichum gloeosporioides var. aleuritis 153
Colletotrichum gloeosporioides “var. cephalosporioides” 156
Colletotrichum gloeosporioides var. gomphrenae 154
Colletotrichum gloeosporioides var. hederae 154
Colletotrichum gloeosporioides var. minor 164
Colletotrichum gloeosporioides var. minus 154, 164
Colletotrichum gloeosporioides var. nectrioidea 155
Colletotrichum godetiae 67
Colletotrichum gossypii 155






Colletotrichum hymenocallidis 156, 167
Colletotrichum ignotum 151, 156
Colletotrichum indonesiense 71
Colletotrichum jasmini-sambac 156, 167
Colletotrichum johnstonii 72
Colletotrichum kahawae subsp. ciggaro 158





























































Gloeosporium pedemontanum 153, 162
Gloeosporium phormii 86
Gloeosporium psidii 164
Glomerella acutata var. fioriniae 65
Glomerella amenti 97
Glomerella cingulata 145
Glomerella cingulata “f. sp. camelliae” 146
Glomerella cingulata “f. sp. manihotis” 147
Glomerella cingulata “f. sp. phaseoli” 148
Glomerella cingulata var. aleuritis 153
Glomerella cingulata var. brevispora 146
Glomerella cingulata var. crassispora 147
Glomerella cingulata var. migrans 148, 158
Glomerella cingulata var. minor 147, 151
Glomerella cingulata “var. orbiculare” 148









Glomerella rufomaculans var. vaccinii 158, 164
Glomerella salicis 97
Gnomoniopsis cingulata 145
Haplothecium amenti 97
Hypostegium phormii 86
Myxosporium musae 161
Phyllachora amenti 97
Physalospora miyabeana 97
Physalospora phormii 86
Physalospora salicis 97
Physosporella salicis 97
Plectosphaera salicis 97
Sphaeria salicis 97
Vermicularia gloeosporioides 153
